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ABSTRACT 
This research entitled with The Implementation of Street Children’s Rights aims to 
figure out the implementation of street children’s rights. The method  used in this research is 
normative legal research that focuses on the law norms. By using this method, the collected 
data are analysed qualitatively. After being analysed, it can be concluded that Girlan 
Nusantara Prambanan Foundation implements street children’s rights in some ways, such as : 
to provide houses, education facilities, health facilities, and praying places for the children. 
Based on the conclusion, it is suggested for  the government, in this case Social Welfare 
Department of DIY, to give more attention to Girlan Nusantara Prambanan Foundation, 
especialy in providing funds and counsellors. Private institutions and donators can be also 
involved in funding money to support the activities of Girlan Nusantara Prambanan 
Foundation. 
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ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul Implementasi Hak- Hak Anank Jalanan, bertujuan untuk 
mengetahui implementasi hak- hak anak jalanan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma- norma 
hukum. Dari metode tersebut maka data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara 
kualitatif. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa implementasi hak- hak anak jalanan 
dapat diimplementasikan oleh Yayasan Girlan Nusantara Prambanan, dengan berbagai cara 
sebagai berikut : penyediaan fasilitas tempat tinggal, sarana pendidikan, sarana kesehatan, 
dan tempat ibadah bagi anak jalanan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat 
disarankan bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial DIY, seyogyanya memberikan perhatian 
kepada Yayaysan Girlan Nusantara Prambanan, khususnya dalam hal dana dan tenaga 
pembimbing. Bagi pihak swasta dan donatur juga dilibatkan untuk berpartisipasi dalam 
penggalangan dana untuk mendukung aktivitas Yayasan Girlan Nusantara Prambanan. 
 
Kata kerja : Hak- Hak Anak, Anak Jalanan. 
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